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ABSTRAK
ABSTRAK
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah partisipasi anggaran mempunyai pengaruh terhadap
senjangan anggaran. Variabel independen dalam penelitian ini adalah partisipasi anggaran dan komitmen
organisasi, variabel dependennya adalah senjangan anggaran. Penelitian ini selain muntuk mengetahui
apakah partisipasi anggaran mempunyai pengaruh terhadap senjangan anggaran, juga untuk mengetahui
apakah komitmen organisasi merupakan variabel moderating. Variabel moderating dalam penelitian ini
adalah hasil dari interaksi antara partisipasi anggaran dengan komitmen organisasi, dari hasil interaksi
tersebut dapat diketahui apakah komitmen organisasi merupakan variabel moderating atau bukan.
 Populasi dalam penelitian ini adalah SETDA Kabupaten Kendal. Sampel pengambilan piopulasi sebanyak
36 yang dapat diolah, data diperoleh dari kuesioner dan data analisisnya menggunakan analisis linear
berganda . Data yang diperoleh diolah dengan bantuan computer SPSS 16.
 Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel independen partisipasi anggaran, komitmen oprganisasidan
interaksi antara partisipasi anggaran dengan komitmen organisasi secara bersama-sama atau simultan
mempengaruhi senjangan anggaran. Sedangkan deteksi pure moderator dalam penelitian ini menunjukkan
bahwa komitmen organisasi bukan sebagai variabel moderating, karena interaksi koefisien variabel dan nilai
signifikansinya tidak signifikan pada 0.05.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to determine whether budgetary participation has an influence on budgetary
slack . The independent variable in this study is budgetary participation and organizational commitment , the
dependent variable is budgetary slack . This study besides muntuk determine whether budgetary participation
has an influence on budgetary slack , as well as to determine whether organizational commitment is
moderating variables . Moderating variable in this study is the result of the interaction between budgetary
participation and organizational commitment , the results of these interactions can be known whether
organizational commitment is a moderating variable or not .
The population in this study is the Secretariat Kendal . Piopulasi making a total of 36 samples can be
processed , the data obtained from the questionnaire and analysis of data using multiple linear analysis . The
data obtained were processed with the help of SPSS 16 computer .
The analysis showed that the independent variables budgetary participation , commitment oprganisasidan
interaction between budgetary participation and organizational commitment jointly or simultaneously affecting
budgetary slack . While the detection of pure moderator in this study suggests that organizational
commitment not as a moderating variable , because the interaction variable coefficients and significance
values ??are not significant at the 0.05 level.
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